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Ces rencontres entre les différentes académies du Grand Est ont été
initiées par Mme Roederer, présidente de l’Académie d’Alsace en 2009. Le
succès rencontré alors, a poussé à leur reconduction, tous les ans (sauf en 2010
en raison du colloque de Metz). C’est donc cette fois-ci l’Académie de Stanislas
qui a invité les Académies d’Alsace, de Metz et de Franche-Comté à Nancy.
Le point de rendez-vous était le château de Fléville (à 10 km au sud de
Nancy). Propriété de la famille de Lambel depuis 1802, ce magnifique château
Renaissance, que l’on compare souvent à celui d’Azay-le-Rideau, a accueilli les
académiciens sous un beau soleil de printemps. Un café et des viennoiseries
les attendaient dans l’Orangerie. Après une brève présentation extérieure des
lieux, où le rôle de bâtisseur de Nicolas de Lutzelbourg a été rappelé, avec la
date inscrite sur le fronton central (1533), les académiciens ont été regroupés
dans la salle des États de Lorraine. Sous les blasons des ducs de Lorraine, ils
ont écouté les présidents des différentes Académies évoquer l’origine de
celles-ci, Mme la présidente de l’Académie d’Alsace se réjouissant tout particu-
lièrement de voir ces journées inter académiques, qu’elle avait inaugurées, se
prolonger. Il revenait ensuite à Monsieur et Madame de Lambel de donner
quelques explications sur l’histoire de Fléville et en particulier sur cette salle,
symbole des liens de la Maison de Lorraine avec ses voisins. Après les remer-
ciements à nos hôtes, les académiciens ont gagné l’Hôtel-de-Ville de Nancy,
où ils furent accueillis par M. André Rossinot, maire de la ville, avant de goûter
un excellent déjeuner dans le grand salon au premier étage.
L’après-midi, il suffisait de traverser la place Stanislas pour se rendre au
Musée des Beaux-Arts. À l’Auditorium, les académiciens ont pu suivre cinq
siècles de création artistique à travers Les artistes lorrains de la Renaissance à
nos jours, présentés par Francine Roze, Paulette Choné, Henri Claude, François
Le Tacon et Roland Grünberg, illustrés par de nombreuses projections. Une
brève visite, par groupes, a juste permis d’appréhender la richesse des collec-
tions du musée. La journée s’est terminée de l’autre côté de la place, au Foyer
de l’Opéra, par un bref concert lyrique donné par Julie Mossay (soprano)
accompagnée de Jean-Philippe Navarre (piano) qui faisait aussi les présen-
tations des morceaux exécutés.
C’est donc sous le charme des notes et les yeux pleins de merveilles que
les visiteurs ont quitté Nancy. Cette journée inter académique a été avant tout
une très agréable journée de rencontre. +
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